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U radu se navode osnovni podatci o dijalekatnim 
znacajkama vini~carskoga govora, a zatim se donosi izbor iz 
sufiksalne tvorbe imenica. Izdvajaju se 33 sufiksa za tvorbu 
imenica i analiziraju tipicno vini~carske tvorenice tim sufiksima. 
Opce napomene o dijalekatnoj pripadnosti viniscarskoga1 govora 
Vinisca su smjestena na jadranskoj obali, otprilike na pola puta izmedu Trogira i 
Rogoznice. Viniscarski govor pripada juinocakavskomu ikavskomu dijalektu cakavskoga 
narjecja. Danas taj govor karakterizira pet akcenata,jer se osim akuta i dva silazna akcenta, 
pod utjecajem obliznjih novostokavskih ikavskih govora rabe jos i dva uzlazna, pa je 
akcenatski inventar sljedeCi: kratki i dugi silazni naglasak, akut, kratki i dugi uzlazni akcenat, 
te pozicijski uvjetovana zanaglasna duiina. 0 viniscarskom je govoru do sada vee bilo 
pisano, ali uglavnom usput, u okviru opsimijih istraiivanja razlicitoga tipa. Svestrani 
istraiivac Vinisca Ivan Paianin u svojim se radovima cesto osvrce ina viniscarski govor, 
najvise na leksik. Pri opisu fonoloskih i morfoloskih osobina toga govora, Paianin se oslanjao 
na rad Mate Hraste iz 1948., koji se dje1omice odnosi ina viniscarski govor. Buduci da taj 
1 
U novije se vrijeme, pored starijega ktetika vini!ii:arski, rabi i noviji oblik vlni!iki. 
2 Vidi : Hraste, nav. djelo, i PaZl!nin, 1996.-1997., str. 120.-123. 
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govor jos uvijek nije sustavno opisan, ovom cu prigodom, prije rjecotvorbene rasclambe, 
spomenuti nekoliko osobnih zapaianja o viniscarskom i srodnim govorima. Zapaianja 
temeljim na terenskim istrazivanjima u VinisCima u kolovozu 1996. i kolovozu 1997., na 
otoku Drveniku u srpnju 1996., te u Sevidu u travnju 2001., a sve u organizaciji Ivana 
Pazanina. 
Govor Vinisca, Sevida i Drvenika prije svega je poseban po odnosu zamjenice ca i 
prijedloznih sveza. Nairne, dosadasnja dijalektoloska istraiivanja pokazala su postojanje 
brojnih govora u kojima se ne rabi upitno-odnosna zamjenica ca, ali se rabe prijedlozne 
sveze tipa zac 'zasto i za sto', poe 'po sto i posto', nac 'na sto i nasto' i sl. Takvi se govori, 
unatoc izostajanja zamjenice ca, smatraju temeljno cakavskima, ponajprije zbog spomenutih 
sveza, premda se uzimaju u obzir i ostale jezicne osobine. Za razliku od takvih govora koji 
poznaju sveze zaG, poe i sl., ali u kojima se vise ne rabi zamjenica ca, viniscarski govor, 
zajedno s obliznjim govorima (na obali sjevemoga susjeda Sevida te otoka Drvenika) pripada 
rijetkim govorima s obmutom kobinacijom, tj. govorima u kojima se rabi zamjenica ca i 
slozeni oblici nlsto 'nesto'' zasto, nlsta, nasto, svasta3 • u viniscarskom se govoru postupno, 
usporedno s rea1izacijom ca i starijim genitivom cesa, sve vise pocinje rabiti realizacija sta 
i noviji genitiv cega, a rabi se i sveza za nista 'ni za sto' i dr. Slicna je kombinacija sa 
zamjenicama ca i nisto poznata u cakavskom jugozapadnom istarskom dijalektu. Bitna je 
medutim razlika izmedu ovdje razmatranih govora i jugozapadnoga istarskoga dijalekta u 
tom sto su govori spomenutoga dijalekta stakavski, pa se sa sigumoscu moze reci da su 
genetski stokavski. S druge strane, govori Vinisca, Sevida i Drvenika su scakavski, i po 
tom bitno razliciti od teritorijabo bliskih govora u trogirskom zaledu koji su novostokavski 
ikavski stakavskoga poddijalekta. U govorima Vinisca, Sevida i Drvenika scakavizmi se 
realiziraju dosljedno i sustavno, npr. Jscetila 'osteti1a'' krsCivala, klisca, scap,primoscen. 
Te realizacije, kao i kondicionalni oblici bimo i bite za 1. i 2. osobu mnozine4 , upucuju na 
zakljucak da su ti govori najvjerojatnije genetski cakavski, s vrlo ranim utjecajima 
stokavstine. Medutim, buduci da su se govori novostokavskoga ikavskoga dijalekta razvili 
jz nekadasnjega zapadnostokavskoga narjecja koje je preteZitO biJO SCakavsko5 , nije 
iskljuceno da su predci stanovnika Vinisca, Sevida i Drvenika bili govomici toga dijalekta 
koji su dolaskom na Mediteran pocakavljeni. No cak i ako su potpuno genetski cakavski, 
nedvojben je vrlo rani stokavski utjecaj nate govore, na sto medu inim upucuje i uporaba 
pridjevskoga genitivnoga nastavka -oga, npr. svetoga, !Tpoga. Takav utjecaj ne zacuduje s 
obzirom da su se novostokavci u trogirsko zalede doselili vee u 16. stoljecu. Rijec je o vrlo 
snainom prozimanju do danasnjih dana, ito na svimjezicnim razinama, pa se npr. prema 
Nsg.jMnakrealizira Npl.jMnaci s provedenom sibilarizacijom. Naravno, Ieksickije inventar 
posebice bio podlozan promjenama, pa u viniscarskom govoru susrecemo turcizme koji 
niposto nisu svojstveni cakavskim govorima, posebice ne u mediteranskom pojasu, kao 
npr.jaranica 'prijateljica', iii pakzeman. Turcizamzeman akcenatskije adaptiran u cakavski 
sustav, a rabi se u znazenju 'godisnje doba', i to usporedno s romanizmom stajiln. Na 
snaznije nemediteranske leksicke utjecaje upucuje i uporaba rijeci bO!an kao uzrecice. 
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Vidi: Vulic, 2000., str. 582., 586., 587., ukljucujuci fusnotu 10. 
4 Vidi: lsto, str. 569., 584. i fusnota 10. 
5 Vidi: Lisac, str. 60. 
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Sufiksalna tvorba imenica 
U svakom rjecotvorbenom sustavu mjesnih govora, pa tako i u viniscarskom govoru, 
postoji veliki broj tvorenica koje se po rjecotvorbenim znacajkama ne razlikuju od 
suvremenoga hrvatskoga knjizevnoga jezika, nego se pojedine tvorenice razlikuju od 
standardnojezicnih realizacija samo po svojim fonoloskim znacajkama, iii se pak uopce ne 
razlikuju. Tako je npr. viniscarska sufiksalna tvorenica ograda u potpunosti istovjetna 
sukladnoj tvorenici u standardnom jeziku. Sufiksalne tvorenice kao npr. mladJc razlikuju 
se naglaskom od sukladnica u standardnomjeziku, a npr. tvorenicafallsavac razlikuje se 
od standardnojezicne sukladnice hvalisavac samo po, u viniscarskom govoru tipicnoj 
fonoloskoj promjeni hv > f Na rjecotvorbenoj razini izmedu navedenih viniscarskih 
realizacija i njihovih standardnojezicnih sukladnica nema razlike. Zato cemo ovom prigodom 
izdvojiti one tvorenice koje su u viniscarskom govoru prepoznatljive upravo po svojim 
tvorbenim elementima, a ne samo po ostalim jezicnim znacajkama. Pritom se, naravno, 
neke opce rjecotvorbene zakonitosti, koje se odnose na hrvatski jezik u cjelini, ukljucujuCi 
i standardnijezik i sva narjecja, istodobno odnose ina viniscarski govor. To se prije svega 
odnosi na cinjenicu da je sufiksalna tvorba dominantan nacin tvorbe rijeci u hrvatskom 
jeziku opcenito, pa tako i u viniscarskom govoru. Osobito su brojni sufiksi za tvorbu imenica. 
Buduci da je rjecotvorbena analiza u ovom radu pretezito razlikovna u odnosu na standardni 
jezik, izdvojila sam trideset i tri sufiksa od kojih se nekiuopce ne rabe u knjizevnomjeziku, 
a oni koji se rabe dolaze s drukcijim tvorbenim osnovama iii u drukCijim tvorbenim 
obrascima, iii se pak razlikuju po cestotnosti uporabe, po stilskim nijansama i sl. Ovdje su 
izdvojeni sljedeci imenicki sufiksi, poredani po obmutom abecednom redoslijedu, neovisno 
o kolicini potvrda koje se uz njih navode: -ica, -enca, -aca, -ka, -jaka, -ika, -ana, -ina, 
-ina, -si:ina, -a/ina, -otina, -adura, -usa, -arusa, -(a)c, -an(a)c, -ic, -ad, -enje, -jav(a)k, 
-ik, -in, -ani(n), -cani(n), -jani(n), -un, -o, -lo, -stvo, -ar, -car i -adur. 
Medu izvedenicama sufiksom -ica izdvojene su tvorenice razliCitoga tipa. Tvorenica 
dovedenica izvedena je od glagolskoga pridjeva, a oznacuje zensku osobu. Tvorbeno 
znacenje te rijeci glasi 'cura dovedena iz drugog mista'. Zensku osobu oznacuje i izvedenica 
utopnica. Taje izvedenica stilski obiljezena, a figurativno se rabi u znacenju 'utopljenica'. 
Izvedenaje mocijskom tvorbom od skracene osnove imenice utopnik. Po istomje tvorbenom 
obrascu, od imenice rdjnik, koja oznacuje musku osobu, nacinjena izvedenica rdjnica s 
tvorbenom preoblikom ~ zena rajnik. Leksicko je znacenje te tvorenice 'pokojnica, 
kandidatica za raj'. Tvorenica maCica rabi se i u suvremenom hrvatskom knjizevnomjeziku, 
a takoder i u razlicitim cakavskim govorima, pa tako i u gradiscanskohrvatskoj dijaspori, i 
to od najsjevemijih pa do najjuznijih gradiscanskohrvatskih cakavskih govora. Tvorenica 
maCica deriviranaje od skracene osnove imenice macka. Temeljno znacenje izvedenice je 
deminutivno, ali u knjizevnomje jeziku taj deminutiv vise hipokoristicnoga znacaja i vise 
stilski obiljezen nego u cakavskom viniscarskom govoru, iii u gradiscanskohrvatskim 
govorima. Od odnosnoga pridjeva lozni, -a, -o 'koji se odnosi na vinovu lozu' izvedenaje 
u viniscarskom govoru tvorenica loznica s leksickim znacenjem 'odrina uz kucu'. Od pridjeva 
romanskoga podrijetla debut (tal. debole) izvedenaje imenica debU!ica 'slabost' s apstraktnim 
znacenjem. Etimologijski gledano, u viniscarski je govor uvezena gotova tvorenica, jer 
rijec debulica potjece od talijanske izvedenice debolezza kojaje od spomenutoga pridjeva 
debole derivirana sufiksom -ezza. U procesu fonoloske prilagodbe od debolezza je nastala 
domaca realizacija debuleca, a zatim analogijom prema vrlo plodnom sufiksu -ica u imenica 
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zenskoga roda, nastalaje realizacija debulica. Medutim, buduci daje na sinkronijskoj razini 
moguce naciniti tvorbeni opis debul + -ica > debulica, moguce je tu imenicu tudega 
podrijetla smatrati tvorbeno motiviranom i izvedenom domacim sufiksom -ica od pridjevske 
osnove tudega podrijetla. 
Mnozinskim oblikom -ice sufiksa -ica izvedena su blagdanska imena Materice i OCice. 
Prvo se odnosi na predzadnju, a drugo na zadnju adventsku nedjelju. Tvorbena znacenja tih 
izvedenica su 'dan matera' i 'dan oceva' , paje prva izvedena od imenice mati, gen. matere, 
a drugu, s obzirom na tvorbenu preobliku i tvorbeno znacenje, mozemo smatrati izvedenicom 
od skracenoga mnozinskoga oblika ocevi. Uzmemo li pak preoblike ~ materin dan; ~ 
ocev dan, obje tvorenice mozemo smatrati derivatima od skracene osnove odnosnoga 
pridjeva. Inace, mnozinski lik -ice vrlo je rijedak pri tvorbi blagdanskih imena u cakavskom 
narjecju. Zato nije zacudno sto je tvorenica Materice znatno uobicajenija u stokavskim 
nego u cakavskim govorima. Ta je tvorenica imanentna govorima novostokavskoga 
ikavskoga dijalekta u kojima se najcesce susrece, npr. u govoru Radisica kod Ljubuskog te 
u Grudama u zapadnoj Hercegovini, u govorima bunjevackih Hrvata u Backoj itd., a takoder 
i u novostokavskim ikavskim govorima trogirskoga zaleda6 ' pa se moze pretpostaviti da je 
upravo pod utjecajem tih govora tvorenica Materice prihvacena i u viniscarskom govoru. I 
inace se tvorenica Mater ice u cakavskim govorima susrece samo ako je rijec o govorima 
koji su izlozeni snainijem utjecaju obliznjih govora novostokavskoga ikavskoga dijalekta 
(npr. u govoru Sepurina na otoku Prvicu7 te Novigrada kod Zadra8 u kojem je utjecaj 
novostokavskoga ikavskoga dijalektajos snainije izraien). Osim u pojedinim cakavskim, 
ta je tvorenica iz novostokavskoga ikavskoga dijalekta prihvacena i u pojedinim 
novostokavskim ijekavskim govorima, npr. u govoru Hrvata u Krusevu kod Stoca. Za razliku 
od izvedenice Materice, izvedenica Ocice je specificna za govor Vinisca, u kojemje nastala 
analogijom prema tvorenici Materice. Nairne, u novostokavskim se ikavskim govorima 
najcesce rabi izvedenica mnozinskim oblikom sufiksa -ic, tj. OciCi, npr. u Radisicima i u 
Grudama, zatim u trogirskom zaledu9 , dok se u govorima backih Hrvata susrecu inaCice 
OciCi i Oci. u novostokavskom ijeklJ;VSkom krusevskom govoru opet nalazimo izvedenicu 
mnozinskim oblikom sufiksa -ic, tj. OCiCi, a isto i u spomenutim cakavskim govorima, tj . u 
sepurinskom 10 i novigradskom govoru 11 • 
Sufiks romanskoga podrijetla -enca vrlo je cest u cakavskim govorima otocnoga i 
obalnoga podrucja, a takoder i u mnogim stokavskimjadransk.im govorima. u pravilu dolazi 
s osnovama tudega podrijetla i sluii pri tvorbi imenica zenskoga roda s apstraktnim 
znacenjem. Takve imenice najcesce oznacuju glagolsku radnju. Iz viniscarskoga govora 
izdvojit cemo imenicupartenca s leksickim znacenjem ' odlazak' . Etimoloski gledano, taje 
rijec cjelovita preuzeta u viniscarski govor (prema tal. partenza) i akcenatski prilagodema. 
Medutim, buduci da je u tom govoru moguce naCiniti tvorbenu preobliku na sikronijskoj 
razini, mozemo rijec partenca u viniscarskom govoru smatrati izvedenicom sufiksom 
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• Vidi: Alupovic Gjeldum, str. 259. i 276. 
7 Vidi: Vlahov, str. 116. 
'Vidi: Anzulovic, str. 270. 
9 Vidi: Alupovic Gjeldum, str. 276. 
10 Vidi: Vlahov, str. 132. 
11 Vidi: Anzulovic, str. 270. 
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-enca od prezentske osnove svrsenoga neprefigiranoga glagola IV. vrste partit. Sufiks -enca 
je razlikovan u odnosu na suvremeni hrvatski knjizevnijezik. 
Od izvedenica domacim sufiksom -aca izdvojit cu samo tvorenicu zavijaca s tvorbenim 
znacenjem 'bolest na vinovoj lozi, zbog koje se zavija Iisee'. Prema tomu, rijec je o izvedenici 
od prezentske osnove nesvrsenoga glagola zavijat. Tvorenica ima apstraktno znacenje. U 
hrvatskom se knjizevnom jeziku izvedenica zavijaca obicno rabi u razlicitim drugim 
znacenjima. 
Sufiks -ka je u viniscarskom govoru plodan, a ovom cemo prigodom spomenuti samo 
nekoliko primjera iz tv or be zenskih etnika. Od muskih etnika V Jniscar 'stanovnik Vinisca' 
i Plocar 'stanovnik Ploce, tj. Maloga Drvenika' izvedeni su sufiksom -ka zenski etnici s 
tvorbenim preoblikama: Viniscarka ~ zena Viniscar, i Plocarka ~ zena Plocar (usporedno 
s inacicom Ploska). Jos su neki lokalni zenski etnici izvedeni sufiksom -ka, kao npr. Marinka. 
Za tu bi se tvorenicu takoder moglo reci daje izvedena od muskoga etnika, ali od skracene 
osnove jer muski etnik glasi Marinac. Buduci daje moguce i izvodenje izravno od ojkonima 
Marina, ito bez skracivanja osnove, preporucljivijaje tvorbena preoblika: Marinka ~ ona 
kojaje iz Marine. 
Sa sufiksom -jaka izdvojit cemo tvorenice maslJnjaka u znacenju 'divlja maslina' i 
Svitljaka s leksickim znacenjem 'zvijeda Danica' i tvorbenim znacenjem 'zvizda kojajako 
svitli'. Tvorenica mas!Jnjaka izvedenaje od imenice zenskoga roda koja oznacuje biljku, 
pa prema tomu i osnovna rijec i izvedenica oznacuju biljku. Kozmonim Svitljaka izveden 
je od prezentske osnove neprefigiranoga nesvrsenoga glagola IV. vrste. U obje se izvedenice 
zavrsni fonem osnove i pocetni fonem sufiksa smjenjuju po jotacijskim pravilima. 
Izvedenica borika sa sufiksom -ika u viniscarskom se govoru rabi u znacenju 'borova 
suma'. Ta izvedenica od imenice muskoga roda borrabi se i u standardnomjeziku uznacenju 
'vitko borovo stablo', a jos je poznata i u znacenju 'biljka puzavica koja se penje uz bor'. 
To se drugo znacenje obicno smatra semantickim regionalizmom, a viniscarsko bismo 
znacenje te izvedenice mogli smatrati semantickim dijalektalizmom. 
Sufiks -ana u viniscarskom se govoru npr. rabi pri tvorbi imenice sestrana s tvorbenim 
znacenjem 'od sestre ci'. Prema tomu, tvorenica sestrana oznacuje zensku osobu, a takoder 
i u svojoj osnovi ima imenicu koja oznacuje zensku osobu. Izvedenicaje poznata i u drugim 
govorima trogirskoga kraja, npr. na otoku Drveniku 12 • U suvremenom hrvatskom knj izevnom 
jeziku ne rabi se sufiks -ana nego samo sufiks -ana bez kvantitete. Jos je bitna razlika u tom 
sto standardnojezicni sufiks -ana sluzi iskljucivo pri tvorbi mjesnih imenica koje oznacuju 
neki prostor, najcesce zatvoren 13 • 
Sufiks -ina srazmjemo je plodan u cakavskim obalnim i otockim govorima, a takoder 
i u brojnim stokavskim govorima na tom podrucju. Sufiks je talijanskoga podrijetla14 , a 
razliCite su imenice tim sufiksom izvedene od domacih osnova. Iz viniscarskoga govora 
izdvajamo tri tvorenice s domacom brojevnom osnovom koje oznacuju brojku: petina 
'petica, brojka pet'' sestina 'sestica, brojka sest'' sedmina 'sedmica, brojka sedam'. u 
standardnom se jeziku pri tvorbi imenica toga tipa rabi sufiks -ica. Inace, u standardnomje 
12 
Vidi: Vulic, 2000., str. 584. i 623 . 
13 Vidi: Babic, str. 348.-349. 
14 Vidi: Skok, 1971., str. 722. 
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jeziku sufiks -ina (bez kvantitete) vrlo plodan u razlicitim tvorbenim obrascima i pri tvorbi 
imenica s razlicitim znacenjima. U tomje slucaju rijec o domacem sufiksu praslavenskoga 
podrijetla15 • Iznimno se u standardnomjeziku rabi i sufiks tudega podrijetla -ina pri tvorbi 
imenice hero ina koja oznacuje zensku osobu 16 ' ali u standardnomjeziku izostaje kombinacija 
sa sufiksom -ina koji bi ukljucivao tvorbeni obrazac i tvorbeno znacenje kao u viniscarskom 
govoru. Protivno tomu, u razlicitim mjesnim govorima na nasem jadranskom podrucju 
rabe se iste izvedenice kao u viniscarskom govoru. 
Naravno, i sufiks -ina je u takvom tipu govora takoder plodan, npr. u viniscarskom 
govoru otribina s tvorbenim znacenjem 'ono ca ostane kad se otribi'. To je izvedenica od 
prezentske osnove prefigiranoga svrsenoga glagola IV. vrste. 
Viniscarski se sufiks -sCina i standardnojezicni sufiks -stina medusobno mogu smatrati 
scakavskom i stakavskom fonoloskom inaCicom. Doduse i u standardnomjeziku moze se 
susresti sufiks -sCina, ali standardnojezicne izvedenice tim sufiksom iskljucivo su 
onomasticke tvorenice koje se izrazitije oslanjaju na pojedine dijalekatne realizacije 17 • Iz 
viniscarskoga govora ovdje je izdvojena izvedenica ri'biir§Cina s tvorbenim znacenjem 'posa 
ribara, ono ca ribar radi' . Nairne, viniscarska imenica ri'biirsCina s apstraktnim znacenjem, 
izvedenaje od imenice muskoga roda koja oznacuje osobu. Premda se u standardnomjeziku 
ne rabi ni izvedenica ribar§Cina ni njena fonoloska inaCica ribar§tina, takav je tvorbeni 
obrazac sa sufiksom -stina plodan, tj . brojne su izvedenice s apstraktnim znacenjem koje su 
u knjizevnomjeziku izvedene od imenica koje oznacuju musku osobu, npr. lopovstina. 
Viniscarska tvorenica misalina sa sufiksom -a !ina izvedena je od prezentske osnove 
neprefigiranoga nesvrsenoga glagola 4. razreda V. vrste. Leksicko joj je znacenje 'mjesavina 
razliCite zeleni, tj. razlicitoga povrca zajelo'. Usporedimo li stanje u standardnomjeziku, 
mozemo reci da se taj sufiks i u standardnomjeziku susrece u istom tvorbenom obrascu, tj. 
s odglagolskim prezentskim osnovama, ali samo u nekoliko izvedenica, medu kojima nema 
izvedenice *mje§a/ina. Standardnojezicnim tvorbenim ekvivalentom viniscarske izvedenice 
misalina moze se smatrati tvorenica mje§avina sa sufiksom -avina. 
Od izvedenica sufiksom -otina izdvojit cemo imenicu cipotina koja je derivirana od 
prezentske osnove neprefigiranoga nesvrsenoga glagola V. vrste. Leksicko je znacenje te 
izvedenice 'iver od drva nakon cijepanja' . U hrvatskom se standardnom jeziku rabi 
izvedenica cjepotina koja se od viniscarske ne razlikuje samo refleksom jata nego i 
znacenjem: 'prosjeklina kao posljedica cijepanja' . 
Sufiksom romanskoga podrijetla -adura izvode se imenice s apstraktnim znacenjem. 
Od pridjeva romanskoga podrijetla cdro (tal. chiaro) u znacenj u 'bistro' izvedena je imenica 
caradura s tvorbenom preoblikom ~ osobina onoga ca je caro. Leksicko je znacenje te 
tvorenice 'bistrina, jasnoca, prozirnost- najcesce neb a iii mora' . Etimologijski gledano, u 
viniscarski je govor preuzeta gotova tvorenica (tal. chiaritura). Medutim, navedena tvorbena 
preoblika pokazuje da je tu rijec u viniscarskom govoru moguce tvorbeno rasclaniti na 
sinkronijskoj razini pa je zato ubrajamo medu tvorenice, neovisno o dijakronijskim 
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Vidi : lsto. 
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spoznajama. Poznataje i u drugim obliznjim cak:avskim govorima, npr. u Trogiru carluiura18 • 
Sufiks romanskoga podrijetla -adura u viniscarskom se govoru veze is domacim osnovama, 
npr. u izvedenici plicluiura s leksickim znacenjem 'plitkost, plicina mora'. Prihvatimo li 
tvorbenu preobliku ~ osobina onoga ca je plitko, mozemo reCi da je to izvedenica od 
skracene pridjevske osnove komplementamim sufiksom -jadura, s jotovanjem na granici 
skracene tvorbene osnove i sufiksa, tj. plit + -jadura > plicluiura. No buduci da je izvodenjem 
iz komparativnoga oblika moguce izbjeci skracivanje osnove, bolje je reci da je tvorenica 
plicluiura izvedena od komparativne pridjevske osnove sufiksom -adura. 
U suvremenomje hrvatskom knjizevnomjeziku sufiks -usa vrlo plodan pri sufiksalnoj 
tvorbi imenica koje oznacuju osobu, rjede od toga pri tvorbi imenica koje oznacuju zivotinju, 
a iznimno se susrece pri tvorbi imenica koje oznacuju biljku. U viniscarskom se govoru 
rabi tvorenica rasparusa s leksicko-tvorbenim znacenjem 'smokva koja se raspara na dva 
dijela i tako susi'. To je izvedenica od prezentske osnove svrsenoga prefigiranoga glagola 
4. razreda V. vrste. U tom govoru imamo i semanticki tip izvedenice sufiksom -usa kojega 
nema u knjizevnomjeziku. u taj semanticki tip pripada npr. viniscarska tvorenica rogusa 
sa znacenjem 'razmak izmedu kaiiprsta i srednjega prsta, tj. razmak kroz koji se moze 
pokazati palcem rog (nekomu)'. To je izvedenica od imenice muskoga roda. 
Sufiks -arusa u hrvatskom se standardnomjeziku ne rabi. U viniscarskom ga govoru 
susrecemo pri derivaciji imenica tetarusa s leksickim znacenjem 'jeftino, nekvalitetno 
platno'. Ta je imenica izvedena od imenice tela u znacenju 'tvrdo, bijelo platno'. 
Izvedenice suftksom -(a)c po svojem su tvorbenom obrascu, a takoder i po pripadnostima 
semantickim skupinama, sukladne izvedenicama u standardnomjeziku, premda konkretne 
realizacije cesto nisu sukladne. Najcesce oznacuju musku osobu. Muski se etnici izvode od 
ojkonimne osnove, npr. Marinac s tvorbenim znacenjem 'muski iz Marine'. Vrlo se cesto 
izvedenice koje oznacuju musku osobu tvore od pridjeva, npr. !Jnac s tvorbenim znacenjem 
'lini muski'; pijanac 'pijani muski'. lzvedenica linac ne razlikuje se samo od 
standardnojezicnih tvorbenih usporednica po odrazu jata nego i kombinacijom tvorbene 
osnove i sufiksa. Protivno tomu, viniscarska izvedenica pijanac sukladna je realizaciji u 
standardnom jeziku. Tvorenica mrtac (gen. mrca) u viniscarskom je govoru izvedena od 
skracene osnove pridjeva mrtvi, -a, -o. Takav se tip izvedenice rabi i u novostokavskim 
ikavskim govorima u trogirskom zaledu, dok se u standardnom jeziku rabi tvorbeni 
ekvivalent mrtvac koji se izvodi od pune osnove suftksom -ac, a ne -(a)c. Apstrak:tno znacenje 
ima viniscarska izvedenica drimac u znacenju 'pospanost', koja se tvori od prezentske 
osnove glagola V vrste. 
Josjedan sufiks koji se rabi pri tvorbi muskih etnika deriviranih od ojkonimne osnove 
jest sufiks -an(a)c, npr. Trogiranac, s tvorbenim znacenjem 'muski iz Trogira'. To je stariji 
sufiks kojega sve vise potiskuje sufiks -ani(n), pa su realizacije Trogiranac i Trogirani(n) u 
viniscarskom govoru tvorbene inaCice. 
Sa sufiksom -it karakteristicne su izvedenice briitic i sestric. Tvorenica briitic izvedena 
je od imenice muskoga roda, a tvorbeno joj je znacenje u viniscarskom govoru 'sin od 
brata'. u tomje znacenju ta rijec poznata ujos pojedinim susjednim cakavskim govorima, 
npr. na otoku Drveniku 19 • U suvremenom se pak hrvatskom standardnom jeziku imenica 
19 
Vidi: Vulic, 2000., str. 584. i 593 . 
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bra tic ponajprije rabi u znacenju 'prvi rodak', tj. 'stricev, ujakov iii tetkin sin', ali se kao 
jedno od znacenja navodi i 'bratov sin'. Zato je imenica bra tic u standardnomjeziku tvorbeno 
motivirana samo kad se rabi u znacenju 'bratov sin'. Tvorenica sestric izvedena je od 
imenice zenskoga roda, a tvorbeno joj je znacenje 'sin od sestre' . I ta se tvorenica rabi u 
govoru otoka Drvenika20 , a takoder i u suvremenom knjizevnom jeziku kao stilski obiljezeni 
regional izam. 
Izvedenice sufiksom -iid gramaticki su zenskoga roda i-sklonidbe, a znacenje im je 
zbirno. U viniscarskom govoru takve izvedenice mogu biti odimenicke i otpridjevne. 
Izvedenice od imenica najcesce se odnose na osobe npr. unuciid iii na zivotinje, npr.jiiniid, 
prasiid. Takva je tvorba uobicajena i u standardnomjeziku. Medutim, za razliku od standarda, 
u viniscarskom se govoru izvedenice sufiksom -iidtvore i od pridjevskih osnova, npr. zeleniid 
'opci naziv za zeleno povrce' (uz koji se usporedno rabi i rijec ~lje) i siihiid 'suho drvo i 
dr.' . 
Sufiks -iid moze u viniscarskom govoru altemirati sa sufiksom -enje, pa se npr. kao 
tvorbene inacice rabe izvedenice unuciid i unucenje, praunuciid i praunucenje. Prim jeri 
pokazuju da je rijec o tvorbi od imenickih osnova koje oznacuju osobu, a tako nastale 
izvedenice gramaticki su srednjega roda i imaju zbimo znacenje koje se odnosi na osobe. 
Takav se tvorbeni obrazac ne rabi u standardnomjeziku, u kojemu su sve izvedenice sufiksom 
-enje tvorene od glagolskih osnova. 
Pri tvorbi imenica u viniscarskom govoru sudjeluje i sufiks -jav(a)k kojega nema u 
standardnom jeziku. Tako se npr. u razmatranom govoru rabi izvedenica biljavak (gen. 
biljiivka) s leksickim znacenjem 'bjelina, tj. svijetlo, mjesto u moru'. Ta je tvorenica 
derivirana od pridjeva bit. 
Sufiksom -nik tv ore se izvedenice od glagolskih i od imenickih osnova. Od prezentske 
osnove prefigiranoga svrsenoga glagola IV. vrste izvedena je tvorenica utopnfk s doslovnim 
tvorbenim znacenjem 'muski koji se utopi u moru iii vodi'. Izvedenicaje stilski obiljezena 
i u pravilu se rabi u figurativnom, prenesenom znacenju, dokje stilski neutralna izvedenica 
utopljenJk koje je derivirana od glagolskoga pridjeva trpnoga sufiksom -ik. Od imenice raj 
izvedenaje sufiksom -nik imenica rajnik s tvorbenim znacenjem 'muski koji ide u raj' . 
Sufiks -in u viniscarskoj izvedenici brustu!Jn je romanskoga podrijetla. Etimologijski 
gledano, u viniscarskomje govoru prihvacena i morfonoloski prilagodena cjelovita tvorenica 
(tal. brustolino od sttal. glagola brustolare)21 • Medutim, buduci da se u viniscarskom govoru 
rabi glagol brustulat, sa sinkronijskogaje gledista brustu!Jn tvorbeno motivirana imenica 
od prezentske osnove nesvrsenoga glagola V. vrste, a oznacuje stvar. Leksicko je znacenje 
te rijeCi ' przilica zajecam iii kavu'. 
Pri tvorbi muskih etnika u viniscarskom govoru sudjeluje veci broj sufikasa. Vee su 
navedeni pojedini primjeri muskih etnika deriviranih sufiksima -iir, -(a)c i -ani(n). u 
komplementamoj raspodjeli sa sufiksom -anin(n) javlja se i sufiks -jani(n), npr. u etniku 
Seviaani(n) kojije deriviran od ojkonimne osnove, paje tvorbeno znacenje te izvedenice 
'muski iz Sevida'. Zavrsni fonem osnove i pocetni fonem sufiksa smjenjuju se po jotacijskim 
pravilima. Zavrsni fonem sufika u nominativujednine slabije se artikulira iii se uopce ne 
20 
Vidi: Jsto, str. 584. i 623 . 
11 Vidi: Skok, 1971., str. 221. 
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artikulira, ali se naravno opetjavlja u svim ostalim padeznim oblicimajer tada vise nije u 
final nom polozaju. Muski etnik Drvencani(n) I Drvencani(n) deriviranje od za -ik skracene 
0konime osnove. Tako skracena osnova zavrsava fonemom n uz koji se veze sufiks -cani(n). 
Zenski pak etnici nastaju poimenicenjem pridjeva zenskoga roda, tj. konverzijom ktetika: 
drvenJSka > DrvenJSka, seviska > Seviska. 
Od prezentske osnove nesvrsenoga glagola V. vrste izvedena je sufiksom -un imenica 
zavatliln s leksickim znacenjem 'svadljivac'. Prema tomu, izvedenica oznacuje musku osobu. 
U standardnom su jeziku izvedenice sufiksom -un vrlo rijetke i ne tvore se od glagolskih 
osnova. 
Imenica sevo stilskije obiljezena, pejorativna rijec s podrugljivim predznakom. Oznacuje 
musku osobu, a deriviranaje sufiksom -o od prezentske osnove glagola 4. razreda V. vrste 
sevat 'sepati'. Tvorbeno je znacenje te izvedenice 'muski koji seva', a leksicko 'sepavac'. 
Teoretski je moguce i izvodenje od skracene osnove pridjeva sevast, ali je prakticnije 
izvodenje od glagola. 
Tvorenica pokrilo izvedena je od infinitivne osnove prefigiranoga svrsenoga glagola 
6. razreda I. vrste pokrit, a oznacuje stvar 'poklopac'. U standardnom se jeziku sukladna 
tvorenica takoder izvodi sufiksom -lo od infinitivne osnove, ali nesvsenoga glagolapokrivati. 
Sufiksom -stvo izvedena je od odnosnoga pridjeva tvorenica ieninstvo u znacenju 
'imanje koje se nasljeduje po zeninoj strani'. 
Sufiks -iir je plodan pri tvorbi imenica i u suvremenom hrvatskom knjizevnomjeziku 
i u viniscarskom govoru. Za razliku od suvremenoga hrvatskoga knjizevnogajezika u kojem 
je kvantiteta u sklopu sufiksa uvijek nenaglasena, u viniscarskom su govoru moguce 
realizacije -iir i -iir, ali buduCi daje na tjecotvorbenoj razini ta akcenatska razlika irelevantna, 
realizacije -iir i -iir tretiraju se kao jedan sufiks. U obaje idioma taj sufiks plodan pri tvorbi 
muskih etnika. Etnik Vinisciir izvedenje od ojkonima Vinisca. Tvorbeno muje znacenje 
'muski iz Vinisca'. U viniscarskom govoru i u standardnomjeziku rabi se etnik Plocar, ali 
s drukcijim leksickim znacenjem. U viniscarskom je govoru etnik Plocar izveden od 
nesonima Ploca koji je lokalno ime otoka Maloga Drvenika, paje Plociir 'muski s Ploce 
(tj. s Maloga Drvenika)'. U knjizevnom je jeziku etnik Plociir izveden od ojkonima PI oce 
i oznacuje stanovnika grada Ploca . Osim pri tvorbi etnika, sufiks -iir je plodan i pri tvorbi 
opcih imenica koje oznacuju mu5ku osobu. Tako je npr. od imenice zenskoga roda druiina 
s leksickim znacenjem 'ribarska skupina' izvedena imenica druiiniir 'clan ribarske dru:Zine'. 
Musku osobu oznacuje i izvedenica strasiniir sa znacenjem 'ribar koji lovi strasinom'. U 
osnovije te izvedenice imenica muskoga roda koja oznacuje stvar, tj. strasin je 'vrsta ribarske 
mreze'. Taje osnova romanskoga podrijetla (tal. strascino ). Za viniscarsku izvedenicu kurbiir 
vjerojatnije je pretpostaviti da je izvedena mocijskom tvorbom od imenice kurba nego da 
je to tvorenica od glagolske prezentske osnove. Viniscarska izvedenica kurbiir i 
standardnojezicna kurvar medusobno su fonoloske inacice, ali za standardnojezicnu inacicu 
uobicajeno je odglagolsko izvodenje od prezentske osnove. U viniscarskom se pak govoru 
jos rabi i leksicka inacica poskodnjiik u istom znacenju. Realizacija poskodnjiik na 
sinkronijskoj razini vise nije tvorbeno motivirana. Posebice je zanimljiva viniscarska 
tvorenica tumaciir I tumacar u znacenju 'tumac, prevoditelj ', koja je izvedena sufiksom 
-iir od prezentske osnove nesvrsenoga glagola IV. vrste. U knjizevnom se jeziku, a takoder 
i u brojnim mjesnim govorima, rabi imenica tumac, koja je izvedena od iste osnove, ali 
nultim sufiksom, pa se viniscarska tvorenica tumacar i standardnojezicna tumac mogu 
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smatrati tvorbenim ekvivalentima. Pritom je zanimljivo da standardnojezicna tvorenica 
tumac sa semantickoga aspekta pripada neplodnomu tipujer takve odglagolske izvedenice 
nultim sufiksom vrlo rijetko oznacuju osobu. Protivnu tomu, viniscarska tvorenica tumacar 
sa sufiksom -fir u potpunosti se uklapa u teznju tvorbe imenica koje oznacuju musku osobu, 
vrsitelja radnje, upravo po takvom tvorbenom obrascu. Musku osobu oznacuje i tvorenica 
prviir kojaje izvedena od rednoga broja, arabi se u znacenju 'predvodnik u kopanju' . Taje 
izvedenica i po svojem tvorbenom obrascu razlikovna u odnosu na standardni jezik u kojem 
nema potvrdenih izvedenica sufiksom -fir od brojevnih osnova. 
U drukciju semanticku skupinu pripada viniscarska tvorenica mu§uliir sa znacenjem 
'naprava za vadenje musula' . Taje tvorenica izvedena od imenice zenskoga roda. Premda 
se izvedenica mu§uliir, zbog leksicke specificnosti osnove od koje je izvedena, ne rabi u 
standardnomjeziku, istije tvorbeni obrazac, za imenice koje oznacuju naprave, plodan i u 
standardnom jeziku. 
Sufiks -car najcesce sejavlja u naglasnoj realizaciji -ciir. Njegovaje pojavnost pozicijski 
uvjetovana u odnosu na sufikse -iir i -jar, tj . raspodjela tih triju sufikasa obicno zavisi o 
zavrsnom fonemu osnove. U viniscarskomje govoru zanimljiva tvorenica lovciir s tvorbenim 
znacenjem 'muski koji lovi'. To je izvedenica od prezentske osnove glagola lovit, a oznacuje 
musku osobu. Ta se tvorenica rabi usporedno s tvorbenom inacicom l6vac kojaje izvedena 
od iste osnove, ali sufiksom -(a)c. Od tih dviju tvorbenih inacica, u standardnom se jeziku 
rabi samo inacica l6vac. 
Sufiks -adur je mletackoga podrijetla22 • Od prezentske osnove nesvrsenoga 
neprefigiranoga glagola V. vrste klmtat izvedena je imenica kantadiir u znacenju 'pjevac' . 
Prema tomu, ta izvedenica pripada semantickoj skupini izvedenica koje oznacuju musku 
osobu. Od imenice zenskoga roda biiia u znacenju 'rupa' izvedena je imenica buiadiir 
sufiksom -adur. Tvorenica oznacuje stvar, a leksicko joj je znacenje 'busilo za rupe pri 
izradbi opanaka' . Premda su u obje izdvojene tvorenice i osnova i sufiks romanskoga 
podrijetla, mogucaje tvorbena preoblika na sinkronijskoj razini. Sufiks -adur ne rabi se u 
standardnom jeziku. 
Naravno, u viniscarskom govoru susrecu se i mnoge rijeci koje bi bilo moguce 
dijakronijski rasclaniti sa stajalista historijske tvorbe rijeci i etimologije. Takvaje npr. imenica 
poinjiik s leksickim znacenjem 'kasno okoceno janje', koja je bila izvedena sufiksom -jak 
od osnove pridjeva pozan, pozna, -o, s jotovanjem na tvorbenom savu i jednacenjem po 
mjestu tvorbe. Medutim, buduci da se taj pridjev vise ne rabi u viniscarskom govoru, na 
sinkronijskoj je razini poinjiik tvorbeno nemotivirana rijec. Isto vrijedi i za imenicu poznica 
u znacenju 'kasno okoceno zensko janje' koja je od osnove istoga pridjeva bila izvedena 
sufiksom -ica. Prema tomu, pri suvremenim rjecotvorbenim rasclambama u viniscarskom 
govoru, kao i inace pri tvorbi rijeCi u dijalektima, valja uvijek imati na umu suvremene 
tvorbene odnose na sinkronijskoj razini. 
21 
Vidi: Skok, 1972., str. 31. 
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DELLA FORMAZIONE NOMINALE SUFFISSALE 
NELLA PARLATA DI VINISCE 
Riassunto 
Nello studio si riportano i dati principali sulle caratteristiche dialettali della parlata di 
Vinisce, e quindi si presentano i nomi a formazione suffissale. Si distinguono 33 suffissi 
per Ia formazione nominale e si analizzano le formazioni nominali tipiche di Vinisce. 
SUFFIXAL NOUN FORMATION IN THE VERNACULAR OF VINISCE 
Summary 
The author states basic data on the dialectal characteristics of the vernacular ofVinisce, 
and further gives a selection of suffixal noun formation. 33 suffixes can be distinguished 
for noun formation; and typical Vinisce formations created by means of these suffixes are 
analysed. 
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